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Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap kesedaran pelajar terhadap 
amalan keselamatan semasa menjalankan keija amali di bengkel. Selain daripada itu, 
kajian ini juga mengenal pasti keperluan manual keselamatan untuk dijadikan panduan 
kepada pengguna bengkel semasa melakukan kerja amali. Responden adalah terdiri 
daripada 85 orang pelajar semester akhir di Institut Latihan Perindustrian (ILP) Muar. 
Borang soal sehdik diedarkan untuk mendapatkan maklumat dan program SPSS 10.0 for 
Windows (Statstical Package for the Social Science version 10.0) digunakan untuk 
menganalisis data yang diperolehi. Kaedah kuantitatif digunakan untuk melaksanakan 
objektif kajian yang telah ditentukan. 4 perkara yang dibincangkan ialah berkenaan 
dengan sikap pelajar, penerangan tentang amalan keselamatan, peranan pelajar dan 
pengajar serta persekitaran bengkel yang selamat. Hasil dapatan menunjukkan pelajar 
mempunyai kesedaran tentang amalan keselamatan walau bagaimanapun pelajar masili 
belum memahami sepenuhnya penerangan keselamatan yang diberikan. Bagi penilaian 
Manual Keselamatan Bengkel Kimpalan yang dihasilkan, kaedah kuahtatif melalui 
senarai semak digunakan. Manual ini telah dinilai oleh 3 orang pihak ILP Muar. Hasil 
dapatan menunjukkan manual yang dihasilkan sesuai diedarkan dan digunakan oleh 
pelajar yang menggunakan bengkel kimpalan. 
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ABSTRACT 
This research was conducted to identify the student's level of consciousness 
towards safety practice while doing practical work at workshop. Other then that, this 
research was also to identify the needs of safety manual as a guideline for user when 
while doing practical work at workshop. The respondents were 85 final semesters 
students at Institut Latihan Perindustrian (ILP) Muar. Questionnaires had been 
distributed in order to obtain data and SPSS 10.0 for Windows (Statistical Package for 
Social Science) program was used to analyze the data. Quantitative method was used to 
address the research objectives of the study. Four primary themes emerged associated 
with the student's attitude, explanation about safety practice, role of students and 
instructors and also safe environmental workshop. From the result of this study, findings 
showed students have consciousness about safety practice but students not really 
understood explanation about safety. Qualitative method through checklist was used to 
evaluate the Manual Keselamatan Bengkel Kimpalan. 3 personnel staff of Institut 
Latihan Perindustrian Muar has evaluated this manual. The findings showed the manual 
was suitable for distribution and used by students in welding workshop. 
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Dalam arus perkembangan mencapai sebuah negara perindustrian, negara 
memerlukan lebih banyak tenaga kerja yang mahir dan mementingkan keselamatan. 
Keselamatan adalah sangat penting semasa menjalankan tugas. Keselamatan bukan 
sahaja kepada diri sendiri, tetapi juga mengenai keselamatan pada alat-alat atau mesin-
mesin, keselamatan benda kerja, keselamatan tempat keija dan keselamatan kepada orang 
lain. Kesedaran terhadap keselamatan perlulah ditanam kepada setiap pelajar supaya 
sikap mementingkan keselamatan ini dapat diamalkan semasa membuat keija amali dan 
seterusnya diamalkan setelah memasuki alam pekeijaan. 
"...perlu bagi menanam sikap bertanggungjawab terhadap 
keselamatan dan kesihatan di tempat kerja di kalangan 
pelajar sebelum terbabit dalam duniapekerjaan. 
Kementerian menyedari aspek keselamatan dan kesihatan 
di tempat kerja adalah antara perkara yang perlu 
diutamakan kerajaan, majikan dan pekeija. Kerana itu, 
aspek berkenaan perlu didedahkan seawal hidup 
manusia." 
Petikan dari ucapan Timbalan Menteri Sumber Manusia Abdul Latiff Ahmad 
(2001) dalam sidang akhbar selepas merasmikan Seminar Keselamatan Pekeijaan dan 
Sistem Pengurusan Kesihatan Asia Pasifik, anjuran Pertubuhan Buruli Antarabangsa 
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(ILO) dan kerajaan Jepun pada 22 Mei 2001 di atas telah menyentuh aspek kepentingan 
keselamatan di kalangan pelajar sebelum terbabit dalam dunia pekeijan yang sebenar. 
Kepentingan keselamatan perlu diserapkan dalam diri setiap pelajar supaya wujud 
kesedaran tentang kepentingan keselamatan. Ini adalah kerana pelajar adalah pelatih 
yang akan menjalani tugas keija sebenar di bengkel pada masa akan datang. Oleh sebab 
itu, adalah perlu pelajar -pelajar diterapkan dengan kesedaran keselamatan semasa 
menjalani keija-kerja amali di bengkel supaya mereka membiasakan diri untuk 
melakukan keija dalam keadaan yang selamat. 
Baru-baru ini Kementerian Sumber Manusia bercadang mendedahkan aspek 
penjagaan keselamatan dan kesihatan di tempat keija kepada semua pelajar di selurah 
negara. Untuk itu kementerian akan mengadakan perbincangan lanjut dengan 
Kementerian Pendidikan dalam waktu terdekat ini bagi mencari kaedah terbaik untuk 
melaksanakan cadangan itu (Berita Harian, 23 Mei 2001). 
Oleh sebab itu pengkaji merasakan langkah awal untuk memberi kesedaran 
kepada para pelajar adalah dengan mewujudkan manual keselamatan bengkel di setiap 
bengkel untuk dijadikan panduan dan memudahkan pelajar membuat rujukan tentang 
keselamatan bengkel. 
Dengan adanya manual keselamatan bengkel, pelajar akan dapat memahami 
peraturan-peraturan dan langkah-langkah keselamatan semasa membuat keija-keija amah 
di bengkel. Keija amah yang dijalankan di bengkel adalah merupakan titik mula kepada 
pelajar untuk membiasakan diri serta mendapatkan kemahiran sebelum memasuki alam 
pekeijaan yang sebenar. Oleh sebab itu, pendedahan kepada keselamatan semasa 
menjalani latihan adalah perlu untuk menanamkan sikap bertanggungjawab terhadap 
aspek keselamatan. 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Menurut perangkaan Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO), bilangan 
kemalangan perusahaan yang dilaporkan pada tahun 1997 ialah 86 589, menurun pada 
tahun 1998 iaitu sebanyak 85 338 dan jumlah itu meningkat semula pada tahun 1999 iaitu 
92 074 (Buletin Perangkaan Sosial, 2000). Sehubungan dengan itu, pihak Perkeso dan 
majikan dijangka kerugian kira-kira RM 608 juta berikutan kemalangan industri serta 
ketika peijalanan, sepanjang tahun lalu (Berita Harian, 22 Ogos 2001). Kemalangan dan 
kematian yang terjadi telah menyebabkan kerugian yang bukan sedikit jumlahnya. 
Faedah yang dibayar oleh PERKESO sentiasa meningkat daripada tahun ke tahun. Ini 
bukanlah sesuatu yang boleh dibanggakan. Oleh itu semua pihak terutamanya majikan 
harus prihatin terhadap perkara ini supaya jumlah kemalangan dapat dikurangkan. 
Kerajaan sering menggesa kepada majikan dan pekeija supaya mementingkan 
keselamatan serta meningkatkan kesedaran keselamatan di tempat kerja. Menurut 
Pengerusi Institusi Keselamatan dan Kesihatan Pekeijaan Negara (Niosh), Tan Sri Datuk 
Lee Lam Thye, berkata kebanyakan pengusaha tidak berminat untuk melabur dan 
berbelanja bagi membeh peralatan keselamatan yang disyorkan kerana harganya yang 
mahal (Berita Harian, 7 Mei 2000). Tetapi jika keadaan tempat kerja tidak selamat, ini 
akan mendorong kepada kemalangan di tempat keija dan seterusnya organisasi akan 
mengalami kerugian. Selain daripada itu organisasi yang mengabaikan keselamatan dan 
kebajikan pekeija akan mengalami peningkatan kos yang disebabkan oleh kemalangan. 
Kos yang dikeluarkan oleh organisasi akibat kemalangan di kalangan kakitangannya 
adalah tinggi. 
Selain daripada itu, sebahagian besar pekeija di sektor perindustrian masih kurang 
kesedaran dan pengetahuan serta masih kurang memberi perhatian mengenai bahaya di 
tempat kerja (Berita Harian, 14 Sept 2000). Inilah yang menjadi punca meningkatnya kes 
kemalangan di tempat keija. Sikap kurang kesedaran terhadap aspek keselamatan ini 
adalah berpunca daripada kurang pendedahan tentang aspek keselamatan. 
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Menurut Pengerasi Jawatankuasa Pelancongan dan Alam Sekitar Negeri Johor, 
Datuk Dr. Chua Soi Lek antara langkah yang boleh diambil majikan ialah menyertai 
seminar keselamatan seperti yang dianjurkan Perkeso serta memberi pengetahuan 
berkaitan kepada pekeija mereka dari semasa ke semasa (Berita Harian, 14 Sept 2000). 
Justeru itu, majikan harus mengambil perhatian dan melibatkan diri dalam pelbagai 
kempen yang telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk meningkatkan kesedaran terhadap 
keselamatan di tempat kerja. 
1.3 Penyataan Masalah 
Untuk melihat tahap kesedaran keselamatan di kalangan pelajar, pengkaji telah 
memilih Institut Latihan Perindustrian Muar (LLP Muar) sebagai tempat tinjauan kerana 
lebih daripada lapan puluh peratus pengajaran dan pembelajaran pelajar di sini adalah 
amali yang dilakukan di dalam bengkel kemahiran. Kerja-keija amah biasanya 
melibatkan penggunaan mesin-mesin yang berbahaya. Di samping itu juga persekitaran 
bengkel juga boleh mengundang kepada gangguan kesihatan terhadap pengguna bengkel 
seperti habuk, bunyi dan cahaya. Oleh sebab itu, pengkaji merasakan adalah sesuai 
institut ini dijadikan tempat kajian kerana risiko kemalangan yang lebih tinggi mungkin 
berlaku. Di samping itu juga pengkaji ingin melihat sejauh mana institut ini prihatin 
terhadap langkah-langkah keselamatan di dalam bengkel keija amah untuk mengelakkan 
risiko kemalangan. 
Menurut Mohd. Rizal Ahmad @ Manap (2002), ILP Muar mempunyai buku 
panduan keselamatan bengkel dan jawatan kuasa keselamatan bengkel untuk 
menguruskan perihal keselamatan bengkel. Walau bagaimanapun buku tersebut tidak 
diberikan kepada setiap pelajar dan kandungan di dalam buku tersebut adalah menyentuh 
tentang keselamatan secara umum. Pengkaji ingin meningkatkan lagi kandungan buku 
panduan tersebut supaya lebih lengkap dan mudah difahami dan dijadikan panduan oleh 
pengguna bengkel khususnya pelajar di ILP Muar. Daripada tinjauan di ILP Muar maka 
pengkaji ingin menghasilkan Manual Keselamatan Bengkel Kimpalan (MKBK) khusus 
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untuk pelajar-pelajar yang menggunakan bengkel kimpalan dan mendapatkan maklum 
balas terhadap manual tersebut. 
Walaupun ILP Muar belum pernah mempunyai kes kemalangan yang serius tetapi 
pihak ILP Muar telah mengambil langkah beijaga-jaga dan prihatin terhadap aspek 
keselamatan bengkel. Oleh sebab itu, pihak ILP Muar telah memberikan sokongan yang 
sepenuhnya kepada pengkaji memandangkan ILP Muar masih belum mempunyai manual 
keselamatan bengkel yang boleh menjadi panduan kepada pelajar dan pengajar dalam 
melakukan keija amah di bengkel. 
1.4 Persoalan Kajian 
a) Adakah manual keselamatan bengkel penting untuk dijadikan panduan 
supaya dapat mencegah kemalangan bengkel daripada berlaku? 
b) Adakah sikap pelajar semasa berada di dalam bengkel mempengaruhi amalan 
keselamatan di dalam bengkel? 
c) Adakah penerangan tentang keselamatan di dalam bengkel diterapkan kepada 
pelajar sebelum menjalani kerja-kerja amah? 
d) Apakah peranan pelajar dan pengajar dalam mencegah kemalangan bengkel 
daripada berlaku? 
e) Bagaimanakah mewujudkan persekitaran bengkel yang selamat dan selesa? 
f) Adakah manual keselamatan bengkel yang dihasilkan dapat menjadi panduan 
keselamatan kepada pengguna bengkel? 
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1.5 Objektif Kajian 
Disebabkan oleh pengajaran dan pembelajaran di ILP Muar lebih menumpukan 
kepada kerja amali di dalam bengkel kemahiran, maka risiko untuk berlakunya 
kemalangan adalah tinggi. Oleh sebab itu perkara-perkara yang ingin ditinjau oleh 
pengkaji ialah: 
a) Meninjau sejauh mana kepentingan manual keselamatan bengkel kepada 
pengguna bengkel amah untuk dijadikan panduan semasa menjalankan kerja 
amah. 
b) Meninjau sejauh mana sikap pelajar institut ini terhadap pentingnya amalan 
keselamatan semasa menjalani keija amali di dalam bengkel kemahiran. 
c) Meninjau sejauh mana pelajar memahami tentang kepentingan amalan 
keselamatan di dalam bengkel kerja amah. 
d) Mengenal pasti peranan pelajar dan pengajar dalam mencegah kemalangan 
daripada berlaku di bengkel keija amah. 
e) Mengenal pasti persekitaran bengkel yang selesa untuk mencegah sebarang 
kemalangan daripada berlaku. 
f) Menghasilkan manual keselamatan bengkel. 
g) Meninjau sejauh mana manual keselamatan bengkel yang dihasilkan dapat 
menjadi panduan keselamatan kepada pengguna bengkel. 
1.6 Kerangka Teori 
Berdasarkan kepada Rajah 1.1, pelajar merupakan input kepada kajian tahap 
keselamatan. Kesedaran keselamatan dan manual yang dihasilkan oleh pengkaji 
mewakili proses yang dilalui oleh pelajar dalam meningkatkan amalan keselamatan 
bengkel. 
